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EDITORIAL
Neste volume 4,  número 2 do periódico Dat@venia, apresentamos um conjunto de 
sete artigos que reúnem discussões teóricas bem elaboradas nos vários campos jurídicos, 
incluindo Direito Constitucional, Direito Administrativo e  Direito Civil . De modo igual, são 
também contemplados alguns textos com abordagens em áreas interdisciplinares e afins 
com a Ciência do Direito, envolvendo Psicologia Jurídica, Bioética e Filosofia Jurídica.
Entre os anos de 2009 e 2010, respectivamente, a Revista Dat@venia conseguiu 
agrupar um total de vinte e oito  artigos, que foram minuciosamente  analisados e revisados 
pelo Conselho Editorial deste periódico. Assim, no Vol. 4, Nº1 foram publicados sete artigos 
correspondentes ao período de janeiro à junho de 2012. Já neste Vol. 4, Nº2, referente ao 
período de julho à dezembro de 2012, mantivemos, igualmente, o mesmo número de 
artigos. De maneira que acompanhamos semelhante  nível  de padronização dos textos 
científicos que nos foram enviados, sempre buscando o máximo possível de 
aperfeiçoamento metodológico e estrutural dos artigos a serem publicados, tendo em vista 
que nosso principal escopo é o aprimoramento qualitativo da Revista Dat@venia, até 
porque trata-se de um importante veículo que tem toda preocupação com o acesso e 
democratização para com o conhecimento cientifico.
Embora o número de artigos que temos recebido seja expressivo e venha cada vez 
mais crescendo, especialmente em qualidade, apesar dos percalços de natureza 
institucional que este periódico atravessou, fechamos este volume satisfeito com os 
resultados obtidos nessa nova fase desta Revista Cientifica.
Esperamos, nos próximos volumes e números, finalmente equalizar o breve espaço 
temporal de inatividade que este periódico cientifico, lamentavelmente, atravessou 
decorrente da greve vivenciada nesta instituição de ensino superior. Mas, no presente 
momento, ao reformularmos nossa linha editorial, traçamos como meta a busca das 
inovações disponíveis neste inicio século, partimos da ideia de que nós, da seara jurídica, 
precisamos, incessantemente, acompanhar o ritmo acelerado das transformações sociais, 
culturais e tecnológicas surgidas com o fim da primeira década do século XXI.    
Enfim, conclamamos aos profissionais ligados ao campo jurídico, bem como a toda 
comunidade acadêmica a satisfação que temos mais uma vez em disponibilizar este 
veículo de comunicação, onde inúmeras instituições de ensino superior das várias regiões 
brasileiras já se encontram utilizando a Revista Dat@venia como referencial para 
pesquisas na graduação e pós-graduação.
Boa leitura  e até os próximos números deste periódico.
Prof. Dr. Marconi do Ó Catão
Editor-Responsável da Revista Dat@venia.
